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Implementasi strategi pembelajaran Team Quiz adalah penerapan strategi 
pembelajaran aktif tipe Team Quiz (Kuis Kelompok) yang dilakukan oleh guru 
untuk mempermudah proses pembelajaran, agar memberikan dampak, baik 
pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan sikap peserta didik sehingga tujuan 
pembelajaran dapat tercapai. Dalam strategi Team Quiz, peserta didik diajak 
untuk aktif dalam pembelajaran dengan pembentukan kelompok yang nantinya 
peserta didik dapat berdiskusi untuk membahas materi yang diberikan guru. 
Rumusan masalah penelitian ini adalah “Bagaimana implementasi strategi 
pembelajaran Team Quiz dalam pembelajaran Bahasa Indonesia di MI Tarbiyatul 
Aulad Sibalung Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas?”.  
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan yang bersifat 
deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini penulis akan mendeskripsikan 
implementasi strategi pembelajaran Team Quiz. Lokasi yang diteliti adalah MI 
Tarbiyatul Aulad Sibalung. Dengan subjek penelitian meliputi guru dan peserta 
didik kelas V. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah observasi, 
wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan meliputi 
reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.  
Dari hasil penelitian tentang implementasi strategi pembelajaran Team Quiz 
dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas V di MI Tarbiyatul Aulad Sibalung. 
Diperoleh hasil bahwa guru Bahasa Indonesia kelas V MI Tarbiyatul Aulad 
Sibalung dalam menerapkan strategi Team Quiz sudah menerapkan langkah-
langkah pembelajaranya dengan baik dan sesuai dengan teori yang ada. 
Dibuktikan dengan peserta didik aktif berdiskusi, membuat pertanyaan, juga hasil 
evaluasi dan nilai yang memuaskan dengan rata-rata 89, 95 dan 98 selama tiga 
kali penelitian. Guru perlu kreatif dalam merancang strategi pembelajaran yang 
akan diterapkan sehingga tidak terjadi kebosanan dalam diri peserta didik 
sehingga proses pembelajaran menjadi menyenangkan dan mudah diingat. Guru 
hanya menonjolkan satu ketrampilan saja yaitu mendengarkan sedangkan 
ketrampilan yang lain belum dimaksimalkan oleh guru. Sebenarnya 4 ketrampilan 
tersebut bisa dimaksimalkan dengan strategi Team Quiz dimana anak melakukan 
banyak kegiatan yang menunjang ketrampilan yang harus dikuasai. 
 
Kata kunci : Implementasi, Strategi Pembelajaran Team Quiz, Perencanaan, 
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Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-
lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi 
kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, 
niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan 
orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha 
mengetahui apa yang kamu kerjakan.
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A. Latar Belakang Masalah 
Menurut UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 
(Sisdiknas) dinyatakan bahwa : Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana 
untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik 
secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 
keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
1
 
Menurut Hasbullah mengutip dari buku Sudirman N, “Pendidikan 
diartikan sebagai usaha yang dijalankan oleh seseorang atau kelompok orang 
lain agar menjadi dewasa atau mencapai tingkat hidup atau penghidupan yang 
lebih tinggi”.2Pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan pemerintah, 
melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan/atau latihan, yang berlangsung di 
sekolah dan di luar sekolah sepanjang hayat, untuk mempersiapkan peserta didik 
agar dapat memainkan peranan dalam berbagai lingkungan hidup secara tepat 
dimasa yang akan datang.
3
 
Pendidikan dimulai di keluarga atas anak yang belum mandiri, kemudian 
di lingkungan tetangga atau komunitas sekitar, lembaga prasekolah, 
persekolahan formal dan lain-lain tempat anak-anak mulai dari kelompok kecil 
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 Agus Irianto, Pendidikan sebagai Investasi dalam pembangunan Suatu Bangsa, (Jakarta: 
Kencana, 2011), hlm. 3 
2
 Hasbullah. Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan. (Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 
2012), hlm.1 
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sampai rombongan relatif besar (lingkup makro) dengan pendidikan dimulai dari 




Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya 
pendidikan maka dapat mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran, 
sehingga tujuan dari pendidikan akan tercapai. Oleh karena itu pendidikan 
sangat berkaitan erat dengan pembelajaran yang membutuhkan bimbingan dari 
seorang pendidik. 
Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan. 
Pengertian ini memperlihatkan bahwa kata implementasi bermuara pada 
aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan 
mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekedar aktivitas, 
tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan dengan sungguh-





Strategi pembelajaran adalah pendekatan menyeluruh dalam suatu sistem 
pembelajaran, yang berupa pedoman umum dan kerangka kegiatan untuk 
mencapai tujuan umum pembelajaran yang melukiskan prosedur yang sistematis 
dalam membantu usaha belajar peserta didik, mengorganisasikan pengalaman 




Belajar adalah  suatu proses yang dilakukan oleh individu untuk 
memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, 
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 Sukardjo, Ukim Komarudin, Landasan Pendidikan. (Jakarta: PT RAJAGRAFINDO 
PERSADA, 2009), hlm. 9 
5
Syarifuddin Nurdin, Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum. (Jakarta: Ciputat Pers, 
2002), hlm. 70 
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Belajar aktif sangat diperlukan oleh peserta didik untuk mendapatkan hasil 
belajar yang maksimum. Ketika peserta didik pasif, atau hanya menerima dari 
pengajar, ada kecenderungan untuk cepat melupakan apa yang telah diberikan. 
Oleh sebab itu diperlukan perangkat tertentu untuk dapat mengikat informasi 
yang baru saja diterima dari guru.
8
 
Guru sangat menentukan keberhasilan peserta didik, terutama dalam 
kaitanya dengan proses belajar mengajar. Guru merupakan komponen yang 




Walaupun secara teoritis seorang guru telah paham tentang langkah-
langkah operasional suatu strategi pembelajaran. Namun, belum tentu seorang 
guru akan mampu berhasil menerapkan strategi tersebut dalam pelaksanaan 
pembelajaran di kelas. Keberhasilan guru menerapkan suatu strategi 
pembelajaran, sangat tergantung dari kemampuan guru menganalisis kondisi 
pembelajaran yang ada, seperti tujuan pembelajaran, karakteristik peserta didik, 
kendala sumber belajar, dan karakteristik bidang studi.  
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 Aunurrahman, Belajar dan Pembelajaran, (Bandung: alfabeta, 2010), hlm. 35 
8
 Hisyam Zaini, Strategi Pembelajaran Aktif, (Yogyakarta: Pustaka Insani Madani, 2008), 
hlm. xiv 
9
E. Mulyasa, Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru,(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 





Hasil analisis terhadap kondisi pembelajaran tersebut dapat dijadikan 
pijakan dasar dalam menentukan strategi pembelajaran yang akan digunakan.
10
 
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa strategi bukanlah langkah 
sembarangan, melainkan langkah yang telah dipilih dan dipertimbangkan 
dampak positif dan negatifnya secara cermat dan matang. Dalam bahasa 
Abuddin Nata, strategi adalah langkah cerdas.
11
 
Bahasa Indonesia merupakan salah satu mata pelajaran yang mulai 
diberikan di SD/MI sampai SMP/MTs/MA dan SMA. Untuk itu tujuan mata 
pelajaran Bahasa Indonesia yaitu untuk meningkatkan kemampuan peserta didik 
untuk berkomunikasi dalam Bahasa Indonesia dengan baik dan benar, baik 
secara lisan maupun tulis, serta menumbuhkan apresiasi terhadap hasil karya 
kesastraan manusia Indonesia. Selain itu pembelajaran Bahasa Indonesia 
bertujuan agar peserta didik menghargai dan membanggakan Bahasa Indonesia 
sebagai bahasa nasional dan bahasa negara, memiliki disiplin dalam berfikir dan 
berbahasa. 
Bahasa Indonesia terdapat empat ketrampilan yang meliputi ketrampilan 
menyimak, ketrampilan berbicara, ketrampilan membaca,dan ketrampilan 
menulis. Dalam pembelajaran Bahasa Indonesia, keempat ketrampilan ini tidak 
dapat dipisahkan, karena saling berkaitan dan saling mendukung. 
Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan di MI Tarbiyatul Aulad 
Sibalung Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas pada tanggal 15 Desember 
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2014 pukul 09.00-10.00 diperoleh informasi dari Ibu Muntasifah, S.Ag selaku 
guru yang mengajar Bahasa Indonesia di kelas V bahwa implementasi strategi 
pembelajaran sangat penting. Dari hasil wawancara diperoleh data bahwa strategi 
pembelajaran telah digunakan untuk mendukung pembelajaran yang dapat 
mengaktifkan peserta didiknya supaya berperan aktif dalam pembelajaran.  
Sebagai contoh dalam pembelajaran Bahasa Indonesia pada materi  
mendengarkan cerita rakyat, cerita rakyat (dongeng) merupakan cerita yang hidup 
di tengah-tengah masyarakat dan sudah ada sejak zaman dahulu. Cerita tersebut 
diwariskan atau disebarkan secara lisan dari mulut ke mulut. Terdapat beberapa 
macam cerita rakyat diantaranya: Fabel, legenda, mite, sage, epos, dan cerita 
jenaka.  Peserta didik terkadang bosan untuk mendengarkan cerita yang panjang. 
Untuk mengatasi hal itu maka digunakanlah strategi agar pembelajaran tidak 
membosankan dan peserta didik bisa ikut aktif dalam pembelajaran.  
Menurut beliau dengan adanya strategi pembelajaran dapat membantu guru 
dalam melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Tujuan dari strategi 
pembelajaran sendiri yaitu agar peserta didik mudah mengingat materi pelajaran. 
Menurut pengalaman Ibu Muntasifah, S.Ag sejak dahulu ketika menerapkan 
strategi Team Quiz selalu meningkatkan kualitas pembelajaran misalnya ada 
kekurangan langsung dicari solusi untuk mengatasinya. Terbukti dalam 
penerapanya beliau selalu mencari materi cerita rakyat yang sesuai dengan 
karakteristik peserta didik kelas V, ketika menjelaskan langkah – langkah Team 
Quiz jelas dan menarik. Beliau membagikan kertas kecil kepada setiap kelompok 





Beliau mengatakan ketika diadakan tanya jawab untuk memperoleh 
kesimpulan pembelajaran kali ini, peserta didik selalu aktif menjawabnya. Jadi 
tujuan pembelajaranya tercapai dengan baik, dibuktikan dengan hasil belajar 
mereka yang memuaskan dan peserta didik berhasil mengingat matrei. 
Banyak strategi yang telah digunakan guru terutama pada pembelajaran 
Bahasa Indonesia materi mendengarkan cerita rakyat agar peserta didik senang 
dan tidak bosan salah satunya strategi pembelajaran Team Quiz, dimana guru 
membagi menjadi tiga kelompok setiap kelompok membuat pertanyaan dari 
cerita rakyat yang sudah dibaca dan dijawab oleh kelompok lain secara 
bergantian.  
Dengan demikian, dapat disimpulkan penggunaan strategi dalam kegiatan 
pembelajaran sangat perlu karena untuk mempermudah proses pembelajaran 
sehingga dapat mencapai hasil yang optimal. Bagi  guru strategi dapat dijadikan 
pedoman dan acuan bertindak yang sistematis dalam pelaksanaan pembelajaran. 
Bagi peserta didik penggunaan strategi pembelajaran dapat mempermudah 
proses belajar karena setiap strategi pembelajaran dirancang untuk 
mempermudah belajar siswa dalam mempelajari mata pelajaran Bahasa 
Indonesia. 
Melihat pentingnya penggunaan strategi pembelajaran, sehingga 
menggugah penulis untuk memfokuskan implementasi strategi 
pembelajaranTeam Quiz dan ketrampilan tenaga pengajar dalam menerapkan 
strategi. Sebagai upaya untuk mencapai kegiatan dalam proses pembelajaran 





tersebut pada bidang studi Bahasa Indonesia yang mungkin terlaksana 
berdasarkan kemampuan guru dan sumber daya yang tersedia di MI Tarbiyatul 
Aulad Sibalung Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas sehingga penulis 
memilih judul “Implementasi Strategi Pembelajaran Team Quiz dalam 
Pembelajaran Bahasa Indonesia di MI Tarbiyatul Aulad Sibalung”. 
 
B. Definisi Operasional  
Untuk menghindari kesalah pahaman tentang judul penelitian tersebut, 
maka penulis akan menjelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi. 
1. ImplementasiStrategi Pembelajaran Team Quiz  
Menurut E. Mulyasa menjelaskan bahwa implementasi merupakan 
suatu proses penerapan ide, konsep, kebijakan atau inovasi dalam suatu 
tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan 
pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan sikap.
12
 
Strategi Pembelajaran Team Quiz adalah strategi pembelajaran aktif 
yang mana siswa dibagi kedalam tiga kelompok besar dan semua anggota 
bersama-sama mempelajari materi tersebut, mendiskusikan materi, saling 
memberi arahan, saling memberikan pertanyaan dan jawaban, setelah materi 
selesai dibacakan diadakan suatu kompetisi akademis.
13
 
Dengan demikian, implementasi strategi pembelajaran Team Quiz 
berarti penerapan strategi pembelajaran aktif tipe Team Quiz yang dilakukan 
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oleh guru dalam proses pembelajaran. Agar dapat memberikan dampak, baik 
pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan sikap. Didalam strategi Team 
Quiz, peserta didik diajak untuk aktif dalam pembelajaran dengan 
pembentukan kelompok yang nantinya peserta didik dapat berdiskusi untuk 
membahas materi yang diberikan guru. 
2. Bahasa Indonesia 
Bahasa Indonesia merupakan pembelajaran yang diarahkan untuk 
meningkatkan kemampuan peserta didik untuk berkomunikasi dalam bahasa 
Indonesia dengan baik dan benar, baik secara lisan maupun tulis.  
Selain itu pembelajaran Bahasa Indonesia bertujuan agar peserta didik 
menghargai dan membanggakan Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional 
dan bahasa negara, memiliki disiplin dalam berfikir dan berbahasa, memiliki 
kemampuan menggunakan Bahasa Indonesia untuk meningkatkan 
intelektual, kematangan emosional, dan kematangan sosial, memahami 
Bahasa Indonesia dari segi bentuk, makna dan fungsi, serta menggunakanya 




3. MI Tarbiyatul Aulad,Kemranjen-Banyumas 
MI Tarbiyatul Aulad Sibalung adalah nama sebuah lembaga pendidikan 
Madrasah Ibtidaiyah setingkat dengan Sekolah Dasar (SD) dan berada di desa 
Sibalung Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas. 
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Dengan demikian yang dimaksud dengan Implementasistrategi 
pembelajaran dalam pembelajaran Bahasa Indonesia di MI Tarbiyatul Aulad 
Sibalung Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas adalah Penerapan 
strategi pembelajaran Team Quiz (Kuis Kelompok) yang dilakukan oleh 
guru dalam pembelajaran mendengarkan cerita rakyat mata pelajaran Bahasa 
Indonesia,di kelas V MI Tarbiyatul Aulad Sibalung Kecamatan Kemranjen 
Kabupaten Banyumas. 
C. Rumusan Masalah 
Bertitik Tolak dari latar belakang di atas, maka dapat diungkapkan 
permasalahan dalam penelitian ini yaitu tentang “Bagaimana Implementasi 
Strategi Pembelajaran Team Quiz dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia di MI 
Tarbiyatul Aulad Sibalung Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas”? 
 
D. Tujuandan ManfaatPenelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan 
untuk mendeskripsikan Implementasi Strategi Pembelajaran Team Quiz pada 
pelaksanaan pembelajaran Bahasa Indonesia di MI Tarbiyatul Aulad Sibalung 
Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas. 
2. Manfaat Penelitian  







a. Manfaat Teoritik 
Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan atau 
informasi (referensi) dan bahan pertimbangan dalam proses kegiatan 
belajar mengajar khususnya dalam pembelajaran Bahasa Indonesia 
untuk meningkatkan mutu pembelajaran. 
b. Manfaat Praktis 
1) Bagi Guru 
Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi para 
guru-guru atau praktisi pendidikan di tingkat dasar untuk dapat 
menerapkan strategi pembelajaran dengan baik dan 
menyesuaikannya dengan tujuan pembelajaran yang ada. 
2) Bagi Madrasah 
Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 
dan mendorong guru untuk dapat menerapkan berbagai strategi agar 
proses pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan dapat 
mengaktifkan siswa dalam kegiatan belajar demi tercapainya tujuan 
dari pembelajaran tersebut. 
3) Bagi Peserta Didik  
Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan 
semangat belajar peserta didik didalam kelas karena guru sudah 







E. Kajian Pustaka 
Penelitian dengan topik ini bukanlah hal yang pertama kali dilakukan. Ada 
beberapa hasil penelitian yang serupa dengan penelitian yang penulis lakukan. 
Oleh karena itu, penelitian ini pun banyak diilhami dari penelitian – penelitian 
sebelumnya. Dalam skripsi ini, penulis mengawali dengan mempelajari skripsi, 
literatur, dan buku – buku yang berkaitan dengan judul skripsi yang sekiranya 
dapat dijadikan referensi. 
Adapun buku – buku yang dijadikan referensi di antaranya adalah buku 
karya Made Wena yang berjudul “Strategi Pembelajaran Inovatif 
Kontemporer”dalam buku tersebut, Made Wenamengatakan bahwa :  
Keberhasilan guru menerapkan suatu strategi pembelajaran, sangat 
tergantung dari kemampuan guru menganalisis kondisi pembelajaran yang ada, 
seperti tujuan pembelajaran, karakteristik peserta didik, kendala sumber belajar, 
dan karakteristik bidang studi. Hasil analisis terhadap kondisi pembelajaran 




Uraian tersebut menjelaskan pentingnya strategi dalam pembelajaran 
untuk menganalisis kondisi pembelajaran yang ada. Seorang guru harus bisa 
memilih dan menentukan strategi yang tepat yang sesuai dengan tujuan 
pembelajaran yang diinginkan. 
Buku berjudul “Strategi Pembelajaran Inovatif Kontemporer” yang ditulis 
oleh Made Wena tahun 2009, bahwa strategi adalah salah satu cara guru untuk 
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menciptakan kondisi pembelajaran yang berhasil guna demi terciptanya suasana 
pembelajaran yang menyenangkan dan tepat sasaran. 
Sebagai bahan pertimbangan, peneliti mengambil skripsi Nihayah 
Purnamasari
16
 yang berjudul “Implementasi Strategi Reading Guide (Panduan 
Membaca) dalam Pembelajaran Membaca Mata Pelajaran Bahasa Indonesia 
Pada Siswa Kelas II MI YA BAKII KESUGIHAN 01 tahun pelajaran 
2011/2012.” Penelitian yang dilakukan oleh saudari Nihayah Purnamasari 
menggunakan penelitian kualitatif, yang bertujuan untuk mendeskripsikan 
implementasi strategi pembelajaran Reading Guide (panduan membaca) pada 
siswa kelas II. 
Skripsi lain yang dibuat oleh Saudara Salman Azhari
17
 yang berjudul 
“Penerapan Strategi Kuis Tim Pada Pembelajaran Al-Qur‟an Hadits di MTs 
Minhajut Kembangan Bukateja Purbalingga Tahun Pelajaran 2012/2013.” 
Penelitian yang dilakukan oleh saudara Salman Azhari merupakan penelitian 
lapangan yaitu kualitatif, yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan 
strategi Kuis Tim pada pelaksanaan Pembelajaran Al-Qur‟an Hadits di MTs Ma‟arif 
Minhajut Thalabah Kembangan Bukateja. 
Skripsi yang dibuat oleh Saudara Awit Fajar Nursinggih
18
 yang berjudul 
“Penerapan Strategi Pembelajaran Aktif Pada Mata Pelajaran Matematika 
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Kelas V di MI Islamiyah Cinangsi Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten 
Cilacap tahun pelajaran 2013/2014.” Penelitian tersebut menggunakan jenis 
penelitian deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk mengetahui faktor 
pendukung dan penghambat dalam penerapan strategi pembelajaran aktif pada 
mata pelajaran matematika di MI Islamiyah Cinangsi Kecamatan 
Gandrungmangu Kabupaten Cilacap. 
Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan dengan penelitian yang 
penulis lakukan ada beberapa persamaan yakni  antara penelitian Nihayah 
Purnamasari, Salman Azhari, dan Awit Fajar Nursinggih sama-sama meneliti 
tentang strategi pembelajaran, dan pada penelitian Salman Azhari sama-sama 
meneliti tentang strategi Kuis Tim. 
Dengan demikian penelitian yang akan penulis lakukan dengan judul 
“Implementasi Strategi Pembelajaran Team Quiz dalam Pembelajaran Bahasa 
Indonesia di MI Tarbiyatul Aulad Sibalung kecamatan Kemranjen Kabupaten 
Banyumas” mempunyai beberapa perbedaan dengan penelitian yang ditulis oleh 
Salman Azhari, dan Awit Fajar Nursinggih yakni perbedaan mata pelajaran yang 
diteliti. Sedangkan penelitian oleh saudari Nihayah Purnamasari memiliki 
perbedaan yakni pada kelas yang diteliti. 
 
F. Sistematika Pembahasan 
Sistematika Pembahasan merupakan sebuah kerangka atau pola pokok 
yang menentukan bentuk skripsi. Di samping itu, sistematika merupakan 





bagian tersebut. Untuk mempermudah dalam penyusunan, maka skripsi ini 
dibagi menjadi tiga bagian yaitu:  
Pertama memuat bagian awal ini terdiri dari halaman judul, halaman 
pernyataan keaslian, halaman pengesahan,halaman nota dinas pembimbing, 
halaman abstrak, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar 
isi, daftar tabel dan daftar lampiran.  
Kedua bagian inti terdiri dari V (lima) bab, yaitu : 
Bab I, Berisikan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, 
definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian 
pustaka, dan sistematika pembahasan. 
Bab II, Bab ini menjelaskan Landasan teori strategi pembelajaranTeam 
Quiz yaitu: Pengertian strategi Team Quiz, langkah-langkah strategi Team Quiz, 
keunggulan dan kelemahan strategi Team Quiz, karakter Team Quiz dalam 
pembelajaran Bahasa Indonesia, Pengertian pembelajaran Bahasa Indonesia, 
kedudukan dan fungsi Bahasa Indonesia, tujuan pembelajaran Bahasa 
Indonesia,pendekatan pembelajaran Bahasa Indonesia, materi pembelajaran 
Bahasa Indonesia, Perencanaan strategi pembelajaran Bahasa Indonesia, 
pelaksanaan strategi pembelajaran Bahasa Indonesia,evaluasi strategi 
pembelajaran Bahasa Indonesia, pembelajaran Bahasa Indonesia pada ranah 
kognitif, pembelajaran Bahasa Indonesia pada ranah afektif, dan pembelajaran 
Bahasa Indonesia pada ranah psikomotorik. 
Bab III, Memuat metode penelitian meliputi jenis penelitian, lokasi 
penelitian, subjek penelitan, objek penelitian, sumber penelitian, teknik 





Bab IV, Berisi tentang bab yang mengurai hasil penelitian yang meliputi 
gambaran umum MI Tarbiyatul Aulad Sibalung, penyajian data, analisis data, 
faktor pendukung dan faktor penghambat. 
Bab V, Bab penutup yang terdiri dari: kesimpulan, saran-saran dan kata 
penutup. 
Bagian akhir terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar 









Setelah penulis melakukan kegiatan pengumpulan data, penyajian data dan 
analisis data, maka langkah terakhir adalah mengambil kesimpulan untuk dapat 
menjawab rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini. Berdasarkan 
uaraian yang terjadi pada bab IV, maka dapat diambil kesimpulan sebagai 
berikut:  
Strategi yang diterapkan dalam pembelajaran Bahasa Indonesia yaitu Team 
Quiz. Materi yang menjadi topik pada pembelajaran kali ini adalah 
mendengarkan cerita rakyat. Cerita rakyat yang berjudul “Petuah Pak Garam 
(Cerita Rakyat Bengkalis, Riau), Gerhana Bulan (Cerita Rakyat dari Bali), dan 
Putri Gisela” pada observasi hari pertama. Kemudian, cerita rakyat yang berjudul 
“Asal Usul Danau Toba, Pedagang yang Tidak Jujur dan Petani yang Baik Hati” 
pada hari kedua. Dan yang terakhir cerita rakyat yang berjudul “Malin Kundang, 
Tangga Menuju Kebahagiaan dan Wayang Beber”. 
Sebelum cerita rakyat dibagikan, terlebih dahulu guru membagikan 
kelompok menjadi 3 bagian kelompok secara acak dengan berhitung. Kemudian 
bahan bacaan dibagikan, mulailah presentasi dan masing-masing kelompok 
menyiapkan kuis yang berjawaban singkat maka diskusipun dimulai. Dalam 





menerapkan dengan baik dibuktikan dengan peserta didik sangat antusias untuk 
memberikan pertanyaan dan menjawab pertanyaan.  
Sebelum melaksanakan pembelajaran guru mempersiapkan Rencana 
Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang berisi rangkaian kegiatan yang akan 
dilakukan ketika proses pembelajaran berlangsung. Implementasi strategi 
pembelajaran aktif tipe Team Quiz bertujuan agar melatih tanggung jawab 
perserta didik dalam berdiskusi, bekerjasama dalam kelompok dengan suasana 
yang menyenangkan dan tidak membosankan. Karena strategi pembelajaran ini 
mempermudah peserta didik dalam belajar sehingga akan lebih mudah mengingat 
dan menyerap materi dengan cara yang menyenangkan. 
Setelah pelaksanaan pembelajaran selesai, guru mata pelajaran Bahasa 
Indonesia melakukan evaluasi dengan melakukan penilaian pada setiap akhir 
pembelajaran. Dengan melakukan penilaian pada saat peserta didik melakukan 
diskusi, saling lempar pertanyaan dan memberikan soal di akhir pembelajaran. 
B. Saran-saran 
Implementasi strategi pembelajaran Team Quiz, diperoleh banyak kejadian 
yang dapat dijadikan masukan bagi penyempurnaan strategi Team Quiz.  Saran-
saran berikut mungkin sangat berguna khususnya bagi para pembaca yang 
tertarik untuk menggunakan Team Quiz. Berdasarkan penelitian yang penulis 
lakukan di MI Tarbiyatul Aulad Sibalung, penulis mendapati beberapa hal yang 







1. Untuk  Guru 
a. Sebelum pembelajaran menggunakan Team Quiz, sebaiknya guru 
melakukan modifikasi menjadi 2 bagian saja dengan 2 tim atau 1 bagian 
saja dan dengan 1 tim saja agar pembelajaran lebih maksimal. 
b. Dari 4 ketrampilan Bahasa Indonesia guru hanya menonjolkan aspek 
mendengarkan saja sehingga 4 ketrampilan yang lain tidak diperhatikan. 
Sebaiknya dalam pelaksanaan strategi Team Quiz 4 ketrampilan tersebut 
sebenarnya dapat dimaksimalkan oleh guru melalui banyak kegiatan yang 
telah dirancang. 
c. Ketika memilih strategi pembelajaran sebaiknya disesuaikan dengan 
materi pelajaran dan lebih bervariasi agar mendukung tujuan 
pembelajaran yang ingin dicapai. 
d. Dalam melaksanakan pembelajaran, ketika peserta didik terlihat tidak 
semangat belajar guru harus memberikan motivasi agar mereka 
bersemangat dalam belajar dan mempertahankan semangat belajar peserta 
didik dalam proses pembelajaran. 
e. Guru Bahasa Indonesia diharapkan senantiasa meningkatkan 
pengetahuanya ( memahami strategi Active Learning ) yang lebih banyak 
lagi selain strategi pembelajaran Team Quiz dan kemampuan dalam 
mengajar serta membimbing peserta didiknya dalam belajar dan memberi 







2. Untuk Peserta Didik 
a. Kepada peserta didik sebaiknya lebih rajin dan bersemangat lagi dalam 
belajar Bahasa Indonesia agar menjadi anak yang berprestasi dan beguna 
bagi diri sendiri keluarga dan masyarakat. 
b. Peserta didik diharapkan datang tepat waktu dan dalam pembelajaran 
hendaknya peserta didik lebih serius. 
c. Seluruh peserta didik hendakya menjaga akhlak baik kepada guru maupun 
teman. 
 
C. Kata Penutup 
Alhamdulilahi robbil „alamin, dengan segala kerendahan hati, penulis 
mengucapkan syukur kepada Allah SWT karena dengan hidayah dan ridhonya, 
akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, meskipun dalam skripsi yang 
penulis tulis masih jauh dari kesempurnaan. Penulis sadar masih banyak 
kekurangan dan keterbatasan dalam penulisan skripsi ini, maka dari itu, saran, 
kritik dan masukan yang membangun sangat penulis harapkan dalam perbaikan 
di masa mendatang. 
Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan inspirasi dan manfaat 
kepada penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. Tidak lupa penulis 
menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan 
bantuan terutama Bapak M. Misbah, M.Ag selaku pembimbing yang senantiasa 





sehingga penulis dapat menyelesaikan serangkaian kegiatan dalam rangka 
penulisan skripsi ini dengan lancar. 
Akhirnya, dengan kerendahan hati dan memohon lindungan dan ridho 
Allah SWT, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sebagai 
rujukan pustaka keilmuan yang pembaca baca serta terhitung sebagai amal 
sholeh, Amin ya rabbal „alamin. 
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